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ANAK SEBAGAI PELAKU PEMBEGALAN DALAM HUKUM PIDANA 
(Studi kasus Putusan No 297/Pid.sus/2014/PN.Smg) 
Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Apa Konsep Tindak Pidana Pembegalan Dan 
Bagaimana Unsur Kesalahan Tindak Pidana Pembegalan oleh Anak yang di Tunjukkan 
Dalam Putusan No 297/Pid.sus/2014/PN.Smg. Metode penelitian menggunakan metode 
pendekatan normatif. Sumber data yang digunakan  yaitu data sekunder dalam 
bentukDokumen HukumYaituPeraturan Perundang- Undangan, Putusan Pengadilan dan 
referensi yang relevan dengan rumusanmasalah yang dibahas. Hasil penelitian menunjukkan 
konsep pembegalan yang dilakukan oleh anak yang awalnya hendak  nongkrong bersama 
teman teman berubah menjadi tindak pidana begal karena melihat celah dari korban dengann 
cara memepet motor korban dan mengambil barang yang kepunyaan orang lain  dan Unsur 
kesalahan kesalahan yang dilakukan anak  telah terpenuhi maka anak dapat dipidana  sesuai 
dengan kententuan pidana yang berlaku. 





This study aims to find out what is the concept of the crime of graft and how the elements of 
the guilt of the crime of kidnapping shown in Decision No. 297 / Pid.sus / 2014 / PN.Smg. 
The research method uses a normative approach method. Sources of data used are secondary 
data in the form of legal documents, namely legislation, court decisions and relevant 
references to the formulation of the issues discussed. The results showed that the concept of 
hijacking performed by children who initially wanted to hang out with friends turned into a 
criminal act of robbery because they saw the gap of the victim by squeezing the victim's 
motorbike and taking items that belonged to someone else and the elements of the mistakes 
made by the child had been fulfilled so the child could be convicted in accordance with the 
applicable criminal provisions. 
Keywords : Spoliation, child, Criminal law 
 
